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Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos patirtis organizuojant kasmetes tarptautines knygotyros konferenci­
jas. Keliamas klausimas, ar konferencijų organizaciniai aspektai, tematika, dalyvių geografija gali būti 
traktuojama kaip knygotyros ir su ja susijusių sričių tyrimų ir naujausių praktinių žinių sklaidos erdvė 
mokslo komunikacijos kontekste.
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ĮVADAS
Pradžią tarptautinėms knygotyros konferen-
cijoms davė nuo 1991  m. rengti metiniai 
seminarai, kuriuose pranešimus skaitė įvairių 
Lietuvos mokslo institucijų ir bibliotekų at-
stovai (žr. 1 priedą). 1997 m. vykusi pirmoji 
tarptautinė knygotyros konferencija atvėrė 
kelius tarptautinės komunikacijos plėtrai, su-
darė galimybę akademinėje aplinkoje dalytis 
mokslinėmis knygotyros įžvalgomis, aptarti 
aktualius ne tik su konferencijos tematika 
susijusius klausimus. Kasmetiniai tarptau-
tiniai renginiai tapo vertinga profesinės ir 
mokslinės patirties dalimi, svarbia mokslo 
komunikacijos priemone. 
Mokslinių žinių komunikacija yra 
būtinas mokslinio bendradarbiavimo ir 
bendravimo proceso elementas, kuris užti-
krina ne tik mokslinės minties ir pasiektų 
rezultatų, bet ir tam tikrų vertybių sklaidą 
tarp mokslininkų ir visuomenės narių. 
Mokslinėse publikacijose daugiausia dėmesio 
skiriama formaliųjų mokslo komunikaci-
jos kanalų analizei. Per tradicinės mokslo 
komunikacijos modelių analizės prizmę 
formaliosios komunikacijos kaitą nagrinėjo 
Marija Stonkienė [38], formaliosios doku-
mentinės mokslinės informacijos sklaidos 
pokyčius analizavo M. Stonkienė, Zenona 
Atkočiūnienė, Renata Matkevičienė [39], 
Z. Atkočiūnienė analizavo Lietuvos mokslo 
žurnalus kaip formaliosios dokumentinės 
komunikacijos formą [2]. R. Matkevičienė, 
tirdama Lietuvos humanitarinių mokslų 
atstovų požiūrį į mokslo komunikaciją ir 
analizuodama mokslininkų publikacijų 
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sklaidą, akcentavo ir mokslo kūrinio pri-
statymo mokslinėje konferencijos aspektus 
[27], M. Stonkienės, Z. Atkočiūnienės, 
R.  Matkevičienės monografijoje taip pat 
skirta vietos mokslo komunikacijos formų 
nagrinėjimui [37]. 
Gausūs formaliosios dokumentinės 
mokslo komunikacijos tyrimai ir epizodiš-
kai nagrinėjama žodinės mokslo informa-
cijos sklaida konferencijose skatina aptarti 
konkretų atvejį  – gilias dvidešimties metų 
rengimo tradicijas turinčias tarptautines 
knygotyros konferencijas, organizuojamas 
Vilniaus universiteto Knygotyros ir doku-
mentotyros institutuo. Kaip teigia Jenny 
Fray, dalyvavimas mokslinėse konferencijose 
papildo „formaliąją mokslo komunikaciją 
žinių gamyboje, skleidžiant idėjas, kuriant 
intelektinės veiklos, atliekamos atitinkamose 
institucijose, reputaciją“ [38, 67]. Ne tik 
mokslinės, bet ir socialinės komunikacijos 
galimybes pastebi užsienio valstybių knygo-
tyros mokslininkai įvertindami tarptautinių 
knygotyros konferencijų svarbą ir „didžiulį 
vaidmenį sutvirtinant profesinius ir žmogiš­
kuosius skirtingų valstybių tyrėjų ryšius“ [21, 
103]. 
Mokslinėje literatūroje yra pateikiama 
daugybė komunikacijos apibrėžčių [34, 8], 
tačiau visų jų semantika panaši, t. y. būdas 
pateikti informaciją, priimti žinią, sąveikauti 
per pranešimus. Mokslo komunikacija turi 
savo ypatybes, todėl jai skirtos publikacijos, 
kuriose supažindinama su mokslo komu-
nikacijos modeliais. Dar XX a. 8-ajame 
dešimtmetyje W. Garvey ir B. Griffithas 
pasiūlė vieną pirmųjų universalų mokslo 
komunikacijos modelį [38, 49–50], kuriame 
skiriama formalioji ir neformalioji mokslo 
komunikacija. Šiame modelyje dėmesys 
telkiamas į formaliąją komunikaciją, tačiau 
konferencijų pranešimai išskirti kaip svarbus 
neformaliosios komunikacijos elementas, 
galintis tapti dokumentinės komunikacijos 
sistemos dalimi. 
Kito tuo pačiu laikotarpiu sukurto 
mokslo komunikacijos modelio autorystė 
priklauso Jungtinių Tautų švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacijai bei Tarptautinei 
mokslinių sąjungų komisijai. Minėtos or-
ganizacijos pasiūlė mokslo komunikacijos 
modelį, kuriame aiškiai išskyrė mokslo 
komunikacijos kanalus ir mokslinės infor-
macijos šaltinius [38, 51], tarp kurių konfe-
rencijos minimos kaip neformalus mokslinės 
informacijos šaltinis. 
Straipsnio tikslas – išanalizuoti Vilniaus 
universiteto Knygotyros ir dokumentotyros 
instituto rengiamų tarptautinių knygotyros 
konferencijų tematiką, geografinę pranešėjų 
aprėptį, tendencijas. Keliama problema, ko-
kią įtaką tarptautinių knygotyros konferen-
cijų tematika, pranešėjų moksliniai interesai, 
dalyvių geografija daro knygos mokslo žinių 
komunikacijai. Keliami uždaviniai – išnagri-
nėti tarptautinių knygotyros konferencijų 
dalyvių geografiją, institucinę priklausomy-
bę, knygotyros tematikos aprėptį konferen-
cijose; išnalizuoti tarptautines knygotyros 
konferencijas kaip aktualią mokslininkų 
bendravimo priemonę, vertingo ir veiksmin-
go keitimosi mokslinėmis žiniomis būdą. 
Rengiant straipsnį taikytas atvejo analizės 
metodas, buvo atlikta mokslinių publikacijų 
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bei straipsnių apie įvykusias konferencijas 
bei tarptautinių knygotyros konferencijų 
programų turinio ir statistinė analizė. 
Tyrimo objektas  – tarptautiniai kny-
gotyros mokslo renginiai nuo 1997  m., 
kai pirmą kartą buvo surengta tarptautinė 
knygotyros konferencija. Šios konferenci-
jos ištakos  – nuo 1991 metų organizuoti 
kasmetiniai knygotyros seminarai. Jie 
smulkiai išanalizuoti Aušros Navickienės 
publikacijoje [30]. Straipsnyje nagrinėjamos 
konferencijos nenumeruojamos, jų bendras 
skaičius skiriasi nuo to, kuris pateikiamas 
kituose šalies mokslinės ir kultūros spaudos 
straipsniuose apie tarptautines knygotyros 
konferencijas (pagal tradiciją skaičiuojama 
nuo pirmo knygotyros seminaro [12, 22], 
vykusio 1991 m.). 
Remiantis konferencijos programose 
nurodytu konferencijų statusu galima teigti, 
kad nuo 1997 m. vyko dešimt tarptautinių 
knygotyros konferencijų, kiti penki knygos 
mokslo renginiai vadinami tarptautiniais 
knygotyros seminarais, knygotyros konfe-
rencijomis, tarptautine konferencija arba 
tiesiog konferencija (žr. 2 priedą). Straipsnyje 
analizuojami visi knygos mokslo renginiai 
pradedant 1997  m. Laikantis pirmą kartą 
minimo renginio statuso įvardijimo straips-
nyje jie sąlyginai vadinami tarptautinėmis 
knygotyros konferencijomis.
KONFERENCIJŲ DALYVIAI  
IR TEMATIKA 
Nuo 1991 m. rudens Lietuvoje buvo pra-
dėti rengti metiniai knygotyros seminarai. 
Vilniaus universiteto Komunikacijos fa-
kulteto Knygotyros katedros (nuo 2003 m. 
Knygotyros ir dokumentotyros institutas) 
organizuotuose knygotyros seminaruose 
buvo kviečiami dalyvauti ne tik Lietuvos, bet 
Latvijos ir Estijos knygos mokslininkai, taigi 
Lietuvoje rengiami knygotyros seminarai 
buvo unikali knygos mokslo tyrimų sklaidos 
vieta Baltijos regione.
Šešerius metus trukusią knygotyros 
seminarų tradiciją pakeitė tarptautinių 
knygotyros konferencijų organizavimas. 
1997 m. įvyko pirmoji tarptautinė knygo-
tyros konferencija. Tais metais buvo minima 
pirmosios lietuviškos knygos 450 metų 
sukaktis. Pagrindine kasmetinio mokslinio 
renginio vieta tapo Vilnius, išvažiuojamosios 
sesijos vyko Žematijoje, Pietų Lietuvoje, Ma-
žojoje Lietuvoje, Kaune ir kituose miestuose. 
Lenkijos ir Estijos knygotyrininkai yra paste-
bėję, kad sesijos kituose Lietuvos miestuose 
padeda pažinti kultūros požiūriu svarbias 
vietas ir vietines knygininkų bendruomenes 
[21, 103].
Knygotyra kaip mokslas, kompleksiškai 
tiriantis knygos kilmę, raidos ir funkcionavi-
mo visuomenėje dėsnius, bei knygininkystė 
kaip praktinės ir kultūrinės veiklos sritis, 
apimanti knygų leidybą, gamybą, leidinių 
platinimą, vis labiau traukė įvairių šalių 
mokslininkų, tyrėjų, praktikų dėmesį, o še-
šerius metus Vilniuje organizuoti knygotyros 
seminarai tapo tarsi parengiamąja tarptau-
tinių knygotyros mokslinių konferencijų 
grandimi. Užsimezgę moksliniai ryšiai buvo 
sėkmingai plėtojami ir stiprėjo, todėl kie-
kvienais metais tarptautinėse konferencijose 
dalyvaudavo įvairių šalių mokslininkai, kurie 
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atskleidė savo požiūrį ir patirtį daugiatemi-
niuose moksliniuose renginiuose. 
Nuo 1997 m. tarptautinėse knygotyros 
konferencijose dalyvaudavo mokslininkai ir 
tyrėjai iš 19 šalių. Knygos mokslo konferen-
cijos visų pirma buvo orientuojamos į Baltijos 
šalių regioną, todėl remiantis atlikta statistine 
konferencijos pranešėjų analize galima teigti, 
kad tik po vieną konferenciją praleido Estijos, 
Latvijos mokslininkai ir praktikai. Latvių 
atstovai nedalyvavo pirmojoje tarptautinėje 
knygotyros konferencijoje, o Estijos pranešėjų 
nebuvo 2005 m. surengtoje konferencijoje, 
kurioje nagrinėta Mažosios Lietuvos dau-
giakultūrio paveldo problematika. Rusijos 
ir Lenkijos mokslininkai dalyvavo 80 proc. 
renginių, Vokietijos mokslininkai pranešimus 
skaitė septynis kartus. Pusės šalių atstovai 
tarptautinėse knygotyros konferencijose daly-
vavo tik po vieną kartą (žr. 1 pav.). Pranešėjų 
geografinė sklaida leidžia teigti, kad tarp-
tautinių knygotyros konferencijų pranešėjų 
pamatą sudaro Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos ir Rusijos atstovai, taigi iš esmės tai 
Baltijos regiono komunikacijos ir informaci-
jos mokslininkus telkiantis mokslo renginys. 
1997–2012 m. konferencijose atstovau-
jamų Lietuvos institucijų (žr. 3 priedą) ana-
lizė rodo, kad pranešimus skaitė įvairių šalių 
universitetų ar kitų aukštojo mokslo įstaigų 
mokslininkai, nacionalinės, mokslinės, aka-
deminės ir viešosios bibliotekos, mokslinių 
tyrimų institutai, leidėjai, muziejų, valstybės 
ir religinių institucijų atstovai. Atstovaujamų 
institucijų įvairovė leidžia manyti, kad kny-
gotyros konferencijų tematika domina labai 
įvairias institucijas. 
Taip pat galima įžvelgti kai kurias užsie-
nio šalių ir Lietuvos pranešėjų atstovavimo 
tendencijas. Lietuvai penkiolikoje konferen-
cijų atstovavo Vilniaus universitetas, dešimt 
kartų  – Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, mažiau nei pusėje or-
ganizuotų tarptautinių knygotyros konferen-
cijų dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universiteto 
biblioteka, Klaipėdos universiteto biblioteka 
bei Klaipėdos universitetas (žr. 2 pav.).
1  pav.  Tarptautinių knygotyros konferencijų pranešėjų geografinė sklaida
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Dažniausiai konferencijose dalyvavo 
Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Rusijos prane-
šėjai. Statistinė analizė parodė, kad minėtų 
šalių mokslininkai paprastai atvyksta iš savo 
šalies aukštųjų mokyklų arba nacionalinių, 
aukštųjų mokyklų bibliotekų (žr. 1 lentelę). 
1997–2012 m. tarptautinėse knygotyros 
konferencijose buvo perskaityta daugiau nei 
pusketvirto šimto pranešimų (žr. 2 lentelę), 
vidutiniškai po 25 pranešimus kiekvienoje 
konferencijoje. 
Knygotyros, kaip vienos iš Komunika-
cijos ir informacijos mokslų krypties šakos, 
tyrimų laukas gana platus, jame atsiranda 
glaudūs santykiai su kitomis tos pačios kryp-
ties šakomis – dokumentacija, archyvistika, 
bibliotekininkyste, bibliografija, paleografija, 
epigrafija, papirusologija [6]. Tarptautinėse 
knygotyros konferencijos buvo nagrinėti 
fundamentiniai ir taikomieji knygotyros 
dalykai. Remiantis tokiu skirstymu prie 
fundamentinių dalykų priskiriama knygos 
2 pav.  Dažniausiai konferencijose atstovaujamos Lietuvos institucijos
1 lente lė .  Dažniausiai konferencijose dalyva-
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istorija, knygos tipologija, knygos sociolo-
gija, knygos kultūra, knygos menas, knygos 
psichologija, knygos semiotika ir pan. Tai-
komieji dalykai nagrinėja spaudos ir leidybos 
statistikos problemas, knygos ekonomikos, 
knygos prekybos, bibliofilijos, bibliografijos, 
knygų ženklų, knygos paveldotyros, knygos 
reklamos ir pan. klausimus. Knygos mokslo 
skirstymas į fundamentinius ir taikomuosius 
dalykus padeda analizuoti konferencijų pro-
blematiką (žr. 3 lentelę).
Pranešimų problematikos analizė rodo, 
kad įvairių šalių mokslininkai ir tyrėjai 
pakankamai plačiai analizavo fundamenti-
nius ir taikomuosius knygos paveldotyros 
dalykus, kurie glaudžiai susiję su knygos 
istorijos tyrimais, nagrinėjo bibliofiliją kaip 
knygotyros objektą, atskleidė Lietuvos ir kai-
myninių šalių spaudos ryšius. Kaip pažymi 
Krzysztofas Migońis, atrodytų lietuviškas 
kontekstas tarptautinėse knygotyros konfe-
rencijose tampa universalus, perspektyvus ir 
skatinantis kitų šalių knygos mokslininkus 
ir tyrėjus [21, 103]. Sankirtoje su knygotyra 
nagrinėjama žurnalistikos, dokumentotyros, 
archyvistikos, muzeologijos tematika. 
Išanalizavus tarptautinių knygotyros 
konferencijų tematiką galima teigti, kad 
daugiausia dėmesio buvo skirta vienam iš 
fundamentinių knygos mokslo dalykų  – 
knygos istorijai, įskaitant Mažosios Lietuvos 
lietuviškosios knygos istoriją. Šiai proble-
matikai atskleisti tarptautinėse knygotyros 
konferencijose priskiriama beveik pusė visų 
fundamentinių knygos mokslo dalykams 
skirtų pranešimų. Tokią problematikos ap-
rėptį būtų galima pagrįsti Lietuvos ir užsienio 
mokslininkų ir specialistų interesais. Kita 
vertus, knygos istorijos tyrimų tarptautinėse 
knygotyros konferencijos tendencija aiš-
kintina tuo, kad Lietuvoje vyrauja istorinės 
knygotyros paradigmos tyrimai [29]. 
Remiantis 2008 m. Ingos Liepaitės atlik-
tos ekspertų apklausos duomenimis, Lietu-
vos knygotyros mokykloje „vyrauja istoriniai 
ir taikomieji tyrimai, daugiausia apimantys 
lietuviškosios knygos ir spaudos istoriją, 
knygininkystės sričių istoriją“ [21, 96]. Kiti 
2  lente lė .  Tarptautinėse knygotyros konferen-





















fundamentiniai knygos mokslo dalykai, 
tokie kaip knygos sociologija, psichologija, 
knygos meno ir redagavimo istorijos tyrimai, 
galėtų tapti ateities tarptautinių knygotyros 
konferencijų tematikos gairėmis. 
Įvairių šalių mokslininkai ir tyrėjai tarp-
tautinėse knygotyros konferencijose išnagri-
nėjo daugelį taikomųjų knygotyros mokslo 
dalykų. Kartais siauresnis konferencijos pa- 
vadinimas teikia galimybę diskutuoti ne tik 
apie rankraštinio ir spaudos paveldo, bet ir 
apie gana aktualius materialiojo ir dvasinio 
kultūros paveldo tapsmo ir apsaugos dalykus. 
Tačiau panagrinėjus konferencijų tematiką 
ir palyginus ją su knygotyrą sudarančiais 
taikomaisiais dalykais galima teigti, kad 
nedaug dėmesio skirta knygos ekonomikai, 
knygos gamybai, knygos platinimo, dinami-
kos ir statistikos klausimams, taigi knygos 
kaip vienos iš medijų leidybos, gamybos, 
platinimo teorinius ir taikomuosius dalykus 
nagrinėjanti tarptautinė konferencija galėtų 
pritraukti Lietuvos ir užsienio mokslininkų 
ir tyrėjų dėmesį. 
Tarptautinėse knygotyros konferencijose 
dalyvavo Baltijos regiono, Vakarų ir Rytų Eu-
ropos, JAV, Kanados, Australijos ir kitų šalių 
pranešėjai, tačiau statistinis tyrimas rodo, kad 
dažniausiai į konferencijas atvyksta Latvijos, 
Estijos, Lenkijos ir Baltarusijos atstovai. Taip 
pat pasakytina, kad tie patys mokslininkai 
atvyksta kiekvienais metais, tai tam tikras 
reiškinys, kurį komunikacijos aspektu būtų 
galima vertinti nevienareikšmiškai. 
Viena vertus, užsimezga glaudesnis ir 
atviresnis ryšys, kuris padeda atrasti naujų 
mokslinio bendradarbiavimo krypčių. Kita 
vertus, mokslininkų interesai yra pastovūs, 
todėl tema įvairiose konferencijose yra na-
grinėjama įvairiapusiškiau, tai nuolatiniams 
konferencijų dalyviams padeda susidaryti 
vienos ar kitos šalies tam tikro dalyko 
3 lente lė .  Tarptautinių knygotyros konferencijų pranešimų problematika 
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tyrinėjimo žemėlapį, taip pat gauti susiste-
mintų nuoseklių žinių, kurios skleidžiamos 
neformalios komunikacijos  – tarptautinės 
knygotyros konferencijos – kanalu. Tačiau 
tai galima vertinti ne tik kaip konferencijos 
stiprybę, bet ir silpnybę arba net grėsmę, nes 
tų pačių mokslininkų interesų laukas yra 
nusistovėjęs, tad būtų sunku tikėtis naujų 
knygos mokslo fundamentaliųjų ar taiko-
mųjų dalykų tyrinėjimų ir žinių sklaidos.
KONFERENCIJŲ TAPSMAS 
FORMALIĄJA MOKSLO  
KOMUNIKACIJA
Tarptautinėse knygotyros konferencijose 
pranešimus skaito tyrėjai ir mokslininkai, 
doktorantai, bibliotekų, muziejų, mokslo 
ir kitų įstaigų specialistai, knygos kultūros 
puoselėtojai. Konferencijos dalyviai susiren-
ka aptarti aktualių knygininkystės dalykų, 
išryškina svarbiausias knygotyros tyrimų 
problemas ir kryptis, užmezga naujus ir 
palaiko esamus profesinius ryšius, sukuria 
palankią neformalios mokslo komunikacijos 
proceso aplinką.
Vystosi tarptautinis bendradarbiavimas, 
kuris remiasi tiek asmeniniais, tiek organi-
zacijų lygmens ryšiais. Atsižvelgiant į tarp-
tautinių knygotyros konferencijų tematikos 
daugiaaspektiškumą, atsiranda galimybė 
išplėsti ir sustiprinti konferencijų organiza-
cinį komitetą, kviečiant aukštos kvalifikacijos 
mokslininkus iš įvairių šalių ir institucijų. 
Kita vertus, tokia komunikacija yra moks-
lininkų socializacijos būdas, nes padidėja jų 
reputacija, įtvirtinamas statusas ir suteikiama 
galimybė būti žinomam ne tik savo šalyje, bet 
ir kitose valstybėse, kitaip tariant, atsiveria 
oficialūs neformalios komunikacijos būdai. 
Anot estų knygotyrininkės Mare Lott, su-
kuriama galimybė diskutuoti, analizuoti, 
palyginti, iškelti naujas idėjas ir įsitraukti į 
mokslinių tyrimų projektus [21, 103].
Kaip pažymi Loetas Leydersdorffas, „for-
malioji mokslo komunikacija <...> vertinama 
tik kaip mokslininko dokumentuotas daly-
vavimas, t. y. jo publikuota mokslinė pro-
dukcija“ [27, 86]. Formalios dokumentinės 
komunikacijos branduolį sudaro mokslinių 
publikacijų sistema. Kaip yra pabrėžęs Do-
mas Kaunas, „labai svarbu, kad kiekviena 
konferencija užsibaigia pranešimų pagrindu 
parengtų darbų publikavimu“ [11, 7]. 
Tęstiniai mokslo darbai „Knygotyra“ at - 
lieka vienos svarbiausių formaliosios moks- 
lo komunikacijos grandies – žinių sklaidos – 
funkciją. Atskirais „Knygotyros“ tomais išlei-
džiami tarptautinių knygotyros konferencijų 
pranešimų pagrindu parengti moksliniai 
straipsniai. Lietuvos ir užsienio šalių auto-
rių straipsnių publikavimas padeda skleisti 
mokslo žinias ne tik savo šalyje, bet ir toli 
už jos ribų. Latvių knygos istoriko Viesturo 
Zanderio nuomone, „Knygotyra“ „dabarti-
niu metu yra pats solidžiausias knygotyros 
leidinys Baltijos šalyse“, o štai K. Migońis 
pabrėžia mokslinį lygį, kuris leidžia „Knygo-
tyrą“ laikyti vienu iš svarbesnių knygotyros 
tematikos leidinių pasaulio mastu [21, 102]. 
Mokslinį straipsnių patikimumą užti-
krina recenzavimas, tik po dviejų recen-
zentų teigiamo įvertinimo jie skelbiami 
„Knygotyroje“. Mokslo darbus „redaguoja 
tarptautinis redaktorių kolektyvas, sudarytas 
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iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suo-
mijos, Vokietijos ir Lietuvos mokslininkų, 
siekiančių leidinį priartinti prie pasaulinio 
lygio“ [1]. Straipsnių autoriams svarbu ir tai, 
kad mokslo darbai „Knygotyra“ referuojami 
penkiose tarptautinėse duomenų bazėse: 
Book history online (BHO), Directory of Open 
Access Journals (DOAJ), EBSCO Electronic 
Journals Service, Library and Information 
Science Abstracts (LISA), Modern Language 
Association Directory. Tarptautinį mokslinio 
žurnalo pripažinimą rodo ir tai, kad „Kny-
gotyrą“ mainais komplektuoja per 20 Azijos, 
Amerikos ir Europos žemyno bibliotekų. 
Elektroninė mokslo darbų versija laisvai 
prieinama internetu [10].
Tokiu būdu tarptautinės knygotyros 
konferencijos atlieka komunikacijos kanalo 
funkcijas. Svarbu pabrėžti, kad prie žinių 
skaidos prisideda ir tai, kad konferencijų 
vyksmas nušviečiamas Lietuvos ir šalių 
dalyvių kultūrinėje, mokslinėje ir profesi-
nėje spaudoje. Publikacijos apie pirmąją 
tarptautinę knygotyros konferenciją buvo 
paskelbtos šalies kultūrinėje ir profesinėje, 
mokslą propaguojančioje ir populiariojoje 
bei regioninėje spaudoje [18]. Kiekvieną 
tarptautinę konferenciją palydintys straips-
niai spaudoje ir internete, interviu su žino-
mais užsienio mokslininkais [19] dar labiau 
padidina mokslo žinių sklaidos matomumą. 
Atlikus nesudėtingą publikacijų apie tarptau-
tines knygotyros konferencijas paiešką Na-
cionaliniame bibliografijos duomenų banke 
galima gauti per pusę šimto rezultatų. Tai 
galima laikyti antruoju formaliosios mokslo 
komunikacijos kanalu, kurio šaltinis – tarp-
tautinės knygotyros konferencijos. 
Taigi, mokslininkų, knygotyros ir gre-
timų sričių specialistų, savo srities žinovų 
bendradarbiavimas ir bendravimas leidžia 
sukurti formaliosios ir neformaliosios komu-
nikacijos formas. Tarptautinių knygotyros 
konferencijų mišrus mokslo komunikacijos 
pobūdis sukuria tam tikras nagrinėjamos 
srities tradicijas. Vienu iš jas kuriančių aspek-
tų būtų galima laikyti tai, kad tarptautines 
konferencijas paprastai kiekvieną rudenį 
rengia Knygotyros ir dokumentotyros insti-
tutas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad yra 
rengiamos ir tarptautinių knygotyros kon-
ferencijų programos, kurioms nuo 2010 m. 
suteikiamas Tarptautinis standartinis knygos 
numeris (ISBN), jose visada pateikiamas 
įžanginis analitinis straipsnis, kuris leidžia 
plačiajai visuomenei geriau pažinti knygos 
mokslo aplinką. 
Verta pabrėžti, kad tarptautinės kny-
gotyros konferencijos tampa Baltijos šalių 
regiono mokslo reiškiniu ir dalis pranešėjų 
dalyvauja beveik kiekviename moksliniame 
renginyje. Nors organizacinio komiteto 
sudėtis nėra pastovi, tačiau jo pirmininku 
jau antrą dešimtmetį yra vienas žinomiausių 
knygos mokslo puoselėtojų ir knygos tyrėjų 
prof. Domas Kaunas. Taigi visi minėti dėme-
nys yra patrauklūs Lietuvos ir užsienio prane-
šėjams, o aplink vadinamuosius tradicinius 
dalykus buriasi savotiškas knygos mokslo ir 
knygininkystės tyrėjų ir puoselėtojų tinklas.
Galima įžvelgti ir tam tikras tarptautinių 
knygotyros konferencijų tendencijas žinių 
sklaidos procese. Viena vertus, apie pusė 
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konferencijų skirta reikšmingai spaudos, 
knygos ar iškiliai Lietuvos kultūros datai. 
Tokiu būdu parodoma, kad knygos mokslas 
yra glaudžiai susijęs su kultūriniu ir literatū-
riniu šalies gyvenimu. Antra, orientuojamasi 
ne vien į istorinius knygotyros ir knyginin-
kystės aspektus, ypatingas dėmesys skiriamas 
šiuolaikiniams taikomiesiems knygotyros 
dalykams. Svarbu pabrėžti, kad tarptautinis 
mokslo renginys atviras net tik pripažintiems 
mokslininkams, bet ir pradedantiems tyrė-
jams, doktorantams, bibliotekų, muziejų, ar-
chyvų, mokslo tiriamųjų institutų atstovams 
ir kt. Be to, kitos komunikacijos ir informa-
cijos krypties rengiamos konferencijos nėra 
kliūtis kasmet pakviesti pranešėjų ir sulaukti 
pakankamai daug klausytojų. 
IŠVADOS
Išanalizavus Vilniaus universiteto Komuni-
kacijos fakulteto Knygotyros ir dokumento-
tyros instituto rengiamų tarptautinių knygo-
tyros konferencijų teminę ir geografinę aprėtį 
bei kai kuriuos organizacinius klausimus ir 
tendencijas galima teigti, kad jos gali būti 
suvokiamos ne tik kaip knygotyros, bet ir 
komunikacijos ir informacijos krypčių fun-
damentalių ir taikomųjų mokslinių tyrimų 
ir žinių sklaidos erdvė. 
Lietuvoje organizuojamos tarptautinės 
knygotyros konferencijos laikytinos mokslo 
bei socialinės komunikacijos reiškiniu ir ko-
munikacijos kanalu, turinčiu tam tikras ypa-
tybes: kasmet Lietuvoje rengiami knygotyros 
seminarai, į kuriuos atvykdavo kaimyninių 
šalių specialistai, perraugo į kasmetes tarp-
tautines knygotyros konferencijas; kasmetės 
tarptautinės knygotyros konferencijos  – 
unikalus, tarptautinį pripažinimą turintis 
Baltijos šalių regiono mokslo reiškinys; plati 
dalyvių geografija ir institucinė priklauso-
mybė, tačiau dauguma šalių ir jų institucijų 
dalyvauja kiekvienoje konferencijoje; nereti 
atvejai, kai konferencijose pranešimus teikia 
tie patys kai kurių šalių atstovai; pranešėjai 
ir dalyviai turi realias sąlygas užmegzti ne 
tik profesinius, bet ir neformalius ryšius, 
kurie padeda spręsti aktualius mokslo ir 
taikomuosius klausimus; pranešėjai turi 
formalios dokumentinės mokslo komu-
nikacijos galimybę  – pranešimų pagrindu 
parengti ir recenzuoti straipsniai skelbiami 
mokslo darbų leidinyje „Knygotyra“; žur-
nalas „Knygotyra“ yra oficialiai pripažinta 
galimybė patekti į globalią kultūros ir mokslo 
erdvę; žinios apie konferenciją ir jos rezulta-
tus skelbiamos kultūrinėje, mokslinėje arba 
profesinėje spaudoje, interneto puslapiuose, 
konferencijos programos leidžiamos atskiru 
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INTERNATIONAL BIBLIOLOGICAL CONFERENCES THROUGH 
THE PERSPECTIVE OF SCIENTIFIC COMMUNICATION
NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ
Abs t r a c t
The article focuses on the experience of Lithu-
ania in international bibliological conferences 
organized by the Department of Book Science 
at the Faculty of Communication of Vilnius 
University in the light of research and knowl-
edge. The analysis of geographical and thematic 
coverage as well as of organizational issues shows 
that these conferences have their specific charac-
teristics and can be treated as a phenomenon of 
scientific and social communication.
1  PRIEDAS
Knygotyros  seminarų sąrašas
Metai Pavadinimas Skiriama 
1. 1991 Pirmasis knygotyros seminaras 
2. 1992 Antrasis knygotyros seminaras Knygų prekybos istorijai
3. 1993 Trečiasis knygotyros seminaras „Aušros“ 110-osioms metinėms
4. 1994 Ketvirtasis knygotyros seminaras Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) knygos istorijai 
5. 1995 Penktasis knygotyros seminaras Biografikos tyrimams
6. 1996 Šeštasis knygotyros seminaras Lietuviškų kalendorių 150-mečiui
7. 1998 Septintasis knygotyros seminaras Lietuvos knygos ryšiams
2 PRIEDAS
Ta rp t a u t in ių  knygo t y ro s  kon f e r enc i j ų  s ą r a š a s
Metai Pavadinimas Skiriama Statusas 
1. 1997 Tarptautinė knygotyros 
konferencija, skirta pirmosios 
lietuviškos knygos 450 metų 
sukakčiai
Pirmosios lietuviškos kny-
gos 450 metų sukakčiai 
Tarptautinė knygotyros 
konferencija 
2. 1999 Knygotyra Lietuvoje: studijos 
ir mokslas 
Bibliotekininkystės stu-





Metai Pavadinimas Skiriama Statusas 
3. 2000 Bibliografija: mokslas ir 
studijos 
Knygotyros katedros ir 




4. 2001 Bibliofilija Tarptautinė knygotyros 
konferencija 
5. 2002 Knygos muziejus: būklė ir 
raidos perspektyvos 
Knygotyros konferencija 
6. 2003 Knygos nuosavybės ženklai 
kaip knygos kultūros paveldas
Knygotyros konferencija 
7. 2004 Lietuviškos knygos ir viešo 






8. 2005 Mažosios Lietuvos kultūros 
istorijos paveldas
Konferencija
9. 2006 Knygos mokslas Lietuvoje 
ir kitose Baltijos šalyse nuo 




10. 2007 Rankraštinis ir spaudos pavel-
das išsaugojant Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių išeivijos tapatumą
Tarptautinė knygotyros 
konferencija 
11. 2008 Martynas Jankus: tautinio 






12. 2009 Knygos ir kitų medijų moks-
las: tyrimai, mokslininkai, 
komunikacija
Lietuvos vardo paminė-
jimo 1000-mečiui ir Vil-




13. 2010 Lietuvos raudonoji knyga: reti 
ir vertingi leidiniai 
Tarptautinė knygotyros 
konferencija 
14. 2011 Dokumentinio paveldo taps-
mas ir komunikacija 
Tarptautinė knygotyros 
konferencija 







Ta rp t a u t in ių  knygo t y ro s  kon f e r enc i j ų  p r ane š ė j ų  p a s i s k i r t yma s  p ag a l 
me tu s ,  š a l i s  i r  a t s t ovau j ama s  i n s t i t u c i j a s 
Metai Šalis Atstovaujama institucija
1997 Estija Talino pedagoginis universitetas
Izraelis Judaistikos studijų institutas Jeruzalėje
JAV Elektroninis žurnalas „First Monday“
Jungtinė Karalystė Sheffieldo universitetas
Lenkija Torunės universitetas, Krokuvos Jogailos universiteto Bibliotekininykstės 
ir mokslinės informacijos institutas; Vroclavo universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos istorijos 
institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademijos 
biblioteka (dabar Lietuvos mokslų akademijos Vrubevskių biblioteka), 
Kultūros ir meno institutas, Lietuvos dailės akademija; Atviros Lietuvos 




Vokietija Hallės-Wittenbergo Martyno Lutherio universitetas
1999 Estija Talino pedagoginis universitetas, Estijos akademinė biblioteka
Latvija Baltijos centrinė biblioteka
Lenkija Vroclavo universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas
2000 Estija Talino pedagoginis universitetas, Estijos akademinė biblioteka
Lenkija Vroclavo universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Latvija Latvijos universitetas
Vokietija Berlyno Humboldtų universitetas
2001 Estija Talino pedagoginis universitetas, Talino bibliofilų klubas
JAV JAV nacionalinė medicinos biblioteka, Galterio sveikatos mokslinė 
biblioteka, Čikagos Northwesterno universitetas
Latvija Latvijos universitetas, Latvijos nacionalinė biblioteka
Lenkija Lodzės universitetas, Vroclavo universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliote-
ka, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Klaipėdos universiteto biblio-
teka, Simono Daukanto bibliofilų klubas, Plungės rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka
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Metai Šalis Atstovaujama institucija
Rusija Maskvos spaudos universiteto Sankt Peterburgo filialas, Sankt Peterbur-
go miškų technikos akademija
Vokietija Bibliofilijos žurnalo „Marginalien“ redaktorių kolegija
2002 Baltarusija Baltarusijos nacionalinė biblioteka
Estija Estijos literatūros muziejaus archyvo biblioteka, Estijos akademinė 
biblioteka
Latvija Latvijos nacionalinė biblioteka
Lenkija Vroclavo universitetas
Lietuva Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Vilniaus universitetas, 
Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevi-
čiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Raseinių raj. 
viešoji biblio teka, Šilutės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka
Rusija Meno, kultūros ir turizmo darbuotojų profesinio tobulinimo akademija
Suomija Knygos muziejus
2003 Estija Estijos nacionalinė biblioteka, Tartu universiteto biblioteka, Estijos 
akademinė biblioteka, Talino pedagoginis universitetas
JAV JAV Maisto ir vaistų administracija
Latvija Latvijos nacionalinė biblioteka, Latvijos universitetas
Lenkija Vroclavo universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas, Vilniaus dailės akademija, Kauno apskrities viešoji 
biblioteka, Šiaulių universitetas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Lietuvos naciona-
linė Martyno Mažvydo biblioteka, Kauno technologijos universiteto 
biblioteka
Rusija Sankt Peterburgo miškų technikos akademija
2004 Baltarusija Baltarusijos nacionalinė biblioteka
Estija Talino pedagoginis universitetas,Talino pedagoginio universiteto biblio-
teka
Latvija Latvijos universitetas, Latvijos nacionalinė biblioteka
Lenkija Šventojo Kryžiaus akademijos Istorijos instituto filialas Petrakave, Vro-
clavo universitetas
Lietuva Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas, Šiaulių universite-
tas, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 
Klaipėdos universitetas 
Rusija Sankt Peterburgo valstybinis kultūros ir menų universitetas, Sankt Peter-
burgo žurnalistikos, verslo ir dizaino institutas
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Metai Šalis Atstovaujama institucija
Suomija Tamperės universitetas, Helsinkio universiteto Istorijos skyrius
2005 Austrija Nenurodyta
Latvija Latvijos universitetas, Latvijos mokslų akademija
Lietuva Klaipėdos universitetas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,  
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupija, Vilniaus universite-
tas, Kauno techologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, 
Lietuvos dailės akademijos Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje, Lie-
tuvos Respublikos kultūros ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, 
Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Matematikos ir informatikos 
institutas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Šilutės raj. savivaldybė, 
Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos teritorinis poskyris, 
Šilutės raj. savivaldybės muziejus, Pagėgių savivaldybė, Pagėgių evangeli-
kų liuteronų bažnyčia, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia
Rusija Rusijos mokslų akademijos Archeologijos institutas 
Vokietija Heidelbergo universiteto biblioteka
2006 Lietuva Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Latvija Latvijos universitetas, Latvijos akademijos biblioteka, Latvijos nacionali-
nė biblioteka
Estija Talino universitetas
Rusija Rusijos nacionalinė biblioteka, Sankt Peterburgo miškų technikos 
akademija
Baltarusija Baltarusijos valstybinio kultūros ir meno universiteto biblioteka
Rusija Rusijos nacionalinė biblioteka, Sankt Peterburgo miškų technikos 
akademija
Lenkija Vroclavo universitetas
Suomija Tamperės universitetas 
Švedija Geteborgo universiteto Boro universitetinis koledžas
Vokietija Osnabriuko universitetas
2007 Australija Tasmanijos universitetas
Baltarusija Baltarusijos Respublikos prezidentinė biblioteka, Baltarusijos valstybinis 
kultūros ir menų universitetas






Metai Šalis Atstovaujama institucija
Latvija Latvijos nacionalinė biblioteka, Latvijos akademinė biblioteka, Latvijos 
universitetas 
Lenkija Vroclavo universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas, Lietuvių išeivijos institutas, Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka
Rusija Sankt Peterburgo valstybinis kultūros ir menų universitetas; Sankt Peter-
burgo valstybinis architektūros ir statybos universitetas
Vokietija Lietuvių kultūros institutas, Bylefeldo aukštoji profesinė mokykla
2008 Baltarusija Baltarusijos kultūros ir menų valstybinis universitetas, Baltarusijos 
nacionalinė biblioteka 
Estija Talino universitetas
Latvija Latvijos universitetas, Latvijos nacionalinė biblioteka
Lenkija Vroclavo universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus pedagoginis 
universitetas (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos universitetas, Kultūros, 
filosofijos ir meno institutas, Klaipėdos universiteto biblioteka, Šilutės 
muziejus, Šilutės raj. Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, Šilutės 
laikraštis „Šilokarčema“, Martyno Jankaus muziejus
Rusija Rusijos mokslų akademijos biblioteka
2009 Baltarusija Baltarusijos nacionalinė biblioteka, Baltarusijos kultūros ir menų valsty-
binis universitetas
Estija Talino universitetas
Jungtinė Karalystė Londono universitetas
Latvija Latvijos nacionalinė biblioteka, Latvijos universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietu-
vių kalbos institutas, Vilniaus kolegijos Menų fakulteto biblioteka
Prancūzija Paryžiaus Decartes’o universitetas
Rusija Petrozavodsko valstybinis universitetas, Rusijos valstybinė biblioteka, 
Rusijos nacionalinė biblioteka
Slovėnija Liublijanos universitetas 
Suomija Helsinkio universitetas, Tamperės universitetas
Švedija Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslų mokykla 




Metai Šalis Atstovaujama institucija
Lietuva Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universiteto 
biblioteka, Šiaulių apskr. Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Lietuvos 
kultūros tyrimų institutas, Kauno technologijos universiteto bibliote-
ka, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka
Ukraina Ukrainos nacionalinė V. Vernadskio biblioteka
Vokietija Bylefeldo aukštoji taikomųjų mokslų mokykla, Lietuvių kultūros insti-
tutas
2011 Baltarusija Baltarusijos valstybinis kultūros ir menų universitetas
Estija Tartu universitetas
Latvija Latvijos universitetas
Lenkija Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas
Lietuva Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Vilniaus universitetas, Lietuvių 
kalbos institutas, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas, Klaipėdos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
biblioteka 
Rusija Rusijos valstybinė biblioteka
2012 Baltarusija Baltarusijos valstybinis kultūros ir menų universitetas
Estija Tartu universiteto Viljandi kultūros akademija, Talino universitetas
Kroatija Zadaro universitetas
Latvija Latvijos universitetas, Latvijos nacionalinė biblioteka
Lenkija Vroclavo universitetas
Lietuva Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliote-
ka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Rusija Rusijos nacionalinė biblioteka
Suomija Helsinkio universitetas, Tamperės universitetas
Įte ikta  2012 m.  ba landžio  mėn.
